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COL·LECCIÓ NUMISMÀTICA 
L a col·lecció numismàtica que va reunir D . Emi l i durant la seva vida, 
va ser una de les millors del país. Per a difondre-la, es va projectar un ca-
tàleg en quatre volums, dels quals només se'n va poder editar un, perquè 
la guerra civil, malauradament no sols va impedir el treball, sinó que a més 
a més, va ser la causa principal de la dispersió de tan magnífica obra. 
Una col·lecció es comença en qualsevol moment de la vida. A princi-
pi, com una afició però s'acaba essent un infatigable buscador de monedes 
antigues per a completar sèries. Per això, D . Emi l i es va convertir en un 
estudiós i erudit de la matèria, i tenint en compte el seu poder econòmic 
per a conseguir sèries i col·leccions completes que es posaven a la venda, 
com detallarem més endavant, tindrem que una vida dóna com a resultat 
una col·lecció extraordinària. 
Extrèiem un fragment del pròleg del seu catàleg que es comenta: 
Encara era un jovenet, durant l'any 1882, quan amb els seus estalvis 
va adquirir la seva primera peça i , des de llavors, sense descansar ni un sol 
instant, va adquirir quantes peces apareixien i que, des de llavors, tenia 
coneixement, reintegrat nostra pàtria els exemplars rars, sigui per la seva 
bellesa o pel seu número , que oferien els mercats estrangers. 
E l seu esperit vigilant el va permetre aprofitar oportunitats per ad-
quirir, en la seva totalitat o en part, importants col·leccions com les de 
D . Antoni Cànovas del Castillo, D . Joan M . Sànchez, D . Josep del Hierro, 
de Madrid; la de D . Ignasi Soler, dc Barcelona; la del Baró de Rotschild, 
de París; la del Gran Duc Alexis Michaelowitch, de S. Petersburgo; We-
ber, de Londres i altres, no menys conegudes i dignes d'atenció. 
Aquest és el resultat de més de cinquanta anys de paciència i cons-
tància i treball que, com tot en la vida, té la seva recompensa en el preciós 
conjunt que ofereix i del que és pàl·lid reflex aquest catàleg. E n la descrip-
ció de cada un dels exemplars, apreciarà el lector la bellesa i qualitat dels 
mateixos. Ja és hora d'acabar i recordant el que dèiem anteriorment: al 
complir-se també en aquesta col·lecció la llei fatal de la seva dispersió, pu-
bliquem aquesta, per profit dels que llegiren, com record d'una cosa que 
va ser testimoni d 'admiració, a l'home que la va formar. 
P L A D E L ' O B R A 
Per a la seva catalogació cs va emprar cl mètode històrico-geogràfic 
que, de forma continuada, va permetre reunir les sèries completes de mo-
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nedes, distribuïdes en les tres edats fundamentals: antiga, mitjana i moder-
na. E l projecte del catàleg eren quatre volums, i només es va arribar a edi-
tar el primer volum del text i les làmines (tal com mostrem a l'annex). 
L'obra completa seria: 
Primer volum 
(editat una primera part de text i una segona part de làmines) 
— Monedes gregues, púniques, ibèriques i colonials romanes. 
— Monedes visigodes. 
— Monedes de les dinasties aràbico-espanyoles. 
— Monedes dels regnes Castella-Lleonescs. 
— Monedes dels Estats de la Corona d 'Aragó (Aragó, Catalunya, 
Mallorca i València) 
— Monedes encunyades a nom dels reis espanyols en els seus domi-
nis estrangers. 
Segon volum 
— Monedes de l'Antiga Grècia, de les seves colònies i països de la 
conca mediterrània que van seguir el seu sistema monetarial excepte E s -
panya. 
— Monedes romanes (República i Imperi). 
— Monedes bisantines. 
Tercer volum 
— Monedes de Portugal i colònies. 
— Monedes de França. 
— Monedes d'Itàlia. 
— Monedes dels països Balcànics. 
— Monedes dels països del Centre i Nord d'Europa. 
— Monedes d'Anglaterra, Escòcia i Irlanda (dominis i colònies). 
Quart volum 
— Monedes d'Amèrica. 
— Monedes d'Àsia. 
— Monedes d'Àfrica. 
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